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Forma: Variable, de turbinada breve a piriforme alargada y formas intermedias. Sin o con cuello. 
Simétrica o asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo. Fino, leñoso, poco engrosado en su extremo 
superior y muy ligeramente carnoso en la base. Recto o curvo y retorcido. Implantado generalmente 
derecho, a veces ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Mediana anchura. Profundidad mediana o casi superficial. Interior de la cavidad y borde 
lisos. Ojo: Grande, abierto o semi-cerrado. Forma regular o deprimido lateralmente. Sépalos de posición 
variable, extendidos, erectos o rizados, con las puntas indistintamente hacia dentro o hacia fuera. Los 
estambres conservan con frecuencia las anteras. 
 
Piel: Lisa o áspera; brillante o mate; seca. Color: Amarillo verdoso, sin o con chapa muy variable de 
sonrosada a rojo carmín vivo, de extensión variable pudiendo llegar a cubrir cerca de medio fruto. 
Punteado menudo, sin aureola perceptible sobre el fondo y con aureola muy marcada rojiza o carmín, 
según la intensidad de la chapa, sobre ésta. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo cónico, a veces con conducto largo ensanchándose hacia 
el corazón llegando a comunicarse con el eje, otras en cambio conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Pequeño, pedregoso, muy próximo al ojo. Eje abierto de interior lanoso, a veces la base de los 
pistilos queda desprendida de la pared del eje comunicándose este con el tubo del cáliz. Celdillas 
medianas. 
 
Semillas: Medianas o pequeñas. Elípticas. Color castaño claro con rebordes oscuros. 
 
Carne: Amarillenta, firme, crujiente. Sabor: Amoscatelado. Mediano. 
 
Maduración: Mediados de julio (Lérida). 
 
 
